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SESSİZ, SAKİN BİR VEDA...
G EÇEN haftanın başında, edebiyatımıza, şii­rimize, tiyatromuza ürün veren, habire ve­ren, ama yalnız nitelikli olanı veren bir ses 
daha sustu. Sabahattin KudretAjjsgl ; artık kitap 
sayfalarında, tiyatro sahnelerinde, belleklerden ve 
yüreklerden silinmeyen, silinmeyecek dizelerde 
yaşıyor.
“Biz bir şey büyütüyoruz / Bilmeden bilerek 
durmadan / Bir balık suda / Havada bir kuş büyütü­
yoruz/
Gündüzleri büyütüyoruz gecenin içinde / Ge­
celeri gündüzün / Anamızı babamızı çocuğumuzu 
büyütüyoruz / Bir ağaç büyütüyoruz bir yerde / 
Akla gelmez seviler büyütüyoruz / Duyularımı­
zın sarmaşığında / Kedimizi köpeğimizi / ölümü­
müzü büyütüyoruz dizimizin dibinde”.
Böyle diyordu “ Durmadan" adlı şiirinde. Ama 
bence Sabahattin Kudret Aksal'ın içinde asıl bü­
yüttüğü; 18 yaşında başladığı şiir tutkusu, yazarlık 
tutkusuydu; hep daha iyisini gerçekleştirme, sü­
rekli kendini aşma duygusuydu...
Sevgili Sabahattin Kudret Aksal, bilmem hiç si­
ze söyleyen başkaları da oldu mu? Ben, ne zaman 
bir şiirinizi okusam ya da ne zaman sizi görsem; 
şiirlerinizin size, sizin şiirlerinize ne çok benzedi­
ğinizi düşünmekten kendimi alamazdım; Sessiz, 
sakin, içten içe işleyen, incelikleri yücelten , son­
suz saygılı, karşınızdakilere, sözcüklere, düşünce­
ye, duygulara, tüm yaşama sonsuz saygılı... Hani 
uçarılıkları çoktan geride bırakmış da, düşüncede 
derinleşmenin tadını çıkaran bir kişilik, bir şiir... 
Ama mutlak “tadını çıkaran”: Beklenmedik bir an­
da “ muziplik” yapmanın, bir küçük ayrıntıyla karşı­
sındakini şaşırtmanın, düşüncelerde, duyarlılıklar­
da buluşmanın tadını çıkartırdınız. Siz de, şiiriniz 
de...
Odamıza, “Milliyet Sanat” dergisini hazırladı­
ğımız odamıza geldiğinizde, sanki hemen kalkıp 
gidecekmiş gibi ilişirdiniz koltuğa (Acaba yaşam­
da da hep öyle gelip geçiciymiş gibi mi yaşadınız?) 
Ve o, gidecekmiş gibi oturduğunuz yerden bir kez 
sohbete başladınız mı, içimden , “ hiç bitmese” der 
ve sizden ne çok şey öğrenirdim... Sonradan alış­
tım: Bu tavrınız, kendinizi hiç ama hiç önemseme­
menizden kaynaklanıyordu... Kendinizi değil, yap­
tığınız işi önemsiyordunuz, o kadar. Çevrenize, 
dünyaya, yaşama, yazmaya saygınız ve sevginiz 
de bunun doğal bir sonucuydu.
“Evin Üstündeki Bulut”tan başlayarak, “Kah­
vede Şenlik Var” dan geçerek, “Önemli AdaırTa 
dek yazdığınız onca oyunda yine önceliği, şiire ve 
düşünceye verdiniz. Bütün oyunlarınızda sizin de­
yişinizle “gecenin içinde gündüzü, gündüzün için­
de geceyi” büyüttünüz... Gerçeğin içindeki düşü, 
düşlerin içindeki gerçeği; sıradan olanın içindeki 
sıradışını, sıradışının içindeki sıradan olanı büyüt­
tünüz... Ne mutluydunuz geçen yıl Başar Sabuncu’- 
nun sahlediği “Bay Hiç” ve “Sonsuzluk Kitabevi” 
oyunlarıyla, ne keyifti “Kahvede Şenlik Var"ın ye­
niden, yeniden sahnelenmesi...
Sevgili Sabahattin Kudret Aksal “ genç bir oza­
na” diye başladığınız “Şiir üzerine Notlar"ın bir 
yerinde şunları söylüyordunuz:
“İnsanlığın yükünü taşımıyorsan / Kendinden 
söz etme” ... “Unutulmayı iste / Yeniden anımsa- 
nırsan / Sonsuz yaşam ondan sonra”...
Biz, hep anımsayacağız...
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